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Feierliche	Übergabe	
der	CAS	–	Urkunden	
Religious	Care	in	Migration	Contexts	
	
Montag,	28.	Mai	2018,	19:30	Uhr	
in	der	Aula	210	im	Hauptgebäude	der	Universität	Bern	
	
Musikalischer	Dialog	zwischen	Orient	und	Okzident	
Natalie	Eichenberger	(Gesang),	Nehad	El	Sayed	(Oud)	und	Titus	Bellwald	(Perkussion)	
	 	
	
Begrüssung		
Prof.	Dr.	Andreas	Wagner,	Dekan	der	Theologischen	Fakultät,	Universität	Bern	
	
Musikalisches	Zwischenspiel	
	
Ansprache	von	Prof.	Dr.	Isabelle	Noth,	Präsidentin	
	
	
Musikalisches	Zwischenspiel	
	
	
Ansprache	von	Bundesrätin	Simonetta	Sommaruga,		
Vorsteherin	des	Eidgenössischen	Justiz-	und	Polizeidepartements	EJPD		
	
	
	
Übergabe	der	Zertifikate	
durch	Prof.	Dr.	Isabelle	Noth	(Präsidentin),	Prof.	Dr.	Hansjörg	Znoj	(Abt.	für	klinische	
Psychologie	und	Psychotherapie),	Dr.	Claudia	Kohli	Reichenbach	(Mitglied	der	
Programmleitung)	und	Pfrn.	Saara	Folini	(Studienleitung)	
	
Musikalisches	Zwischenspiel	
	
Schlusswort		
Prof.	Dr.	Isabelle	Noth	
	
	
Musikalischer	Ausklang	
	
	
	
Apéro	riche	
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